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Abstract:
 Hydrothermal veins composed mainly of carbonates of the dolomite-ankerite series   (dolomite and Fe-dolomite), quartz and calcite
are abundant in the quarries near Hrabøvka and Nejdek (near the town of Hranice) in the Moravian-Silesian Culm. Albite, chlorite
(of the clinochlore-chamosite series) and sulphides (sphalerite, pyrite, chalcopyrite, galena, arsenopyrite) occur in veins at the locality
Hrabøvka. Siderite (with 0.4-0.8 weight% ZnO) and exceptionaly barite were found in hydrothermal veins at Nejdek.
V tØto zprÆvì jsou shrnuty novØ poznatky o minera-
logii hydrotermÆlních il v lomech na východním okraji
Hrabøvky a na zÆpadním okraji Nejdku (vlevo od silnice
z Nejdku do Jindłichova). Údaje o chemizmu jednotlivých
minerÆlø jsou podloeny analýzami na płístroji CamScan
s płipojeným EDX analyzÆtorem Link AN 10 000 (urych-
lovací napìtí 20kV, korekce programem ZAF-4, analytik
V. VÆvra, PłF MU Brno), v płípadì karbonÆtø byly
provedeny i analýzy na mokrØ cestì (analytici P. Kadlec
a I. ZavadilovÆ, PłF MU Brno).
Podrobnou charakteristiku hydrotermÆlní minera-
lizace v lomu u Hrabøvky obsahuje studie Loserta (1957),
jejím zÆkladem jsou detailní popisy textur a struktur rud
a jejich genetickÆ interpretace. Podle Loserta (1957) jsou
minerÆly hypogenního stadia na hrabøveckých ilÆch
zastoupeny ankeritem, kłemenem, kalcitem, sfaleritem,
pyritem, galenitem, chalkopyritem a arzenopyritem. Cito-
vaný autor se zmiòuje o płítomnosti zelenavØho kłemene
na hydrotermÆlních ilÆch v tØto oblasti a zdørazòuje jeho
sterilitu. V hrabøveckØm lomu je kłemen edozelenì zbar-
vený Łervíkovitými inkluzemi chloritu bìnou souŁÆstí
nìkterých il. LokÆlnì se zde vyskytují i upinkovitØ
agregÆty svìtle zelenØho chloritu, provÆzející nejŁastìji
narøovìlý dolomit, v nìm jsou nìkdy vtroueniny
chalkopyritu, płíp. i dalích sulfidø. V klasifikaci podle
Melky (1965) chlority z Hrabøvky odpovídají chamositu a
thuringitu (ZimÆk 1999a).
Chemizmus karbonÆtø dolomit-ankeritovØ łady, kterØ
jsou Łasto dominantní slokou il v lomu u Hrabøvky, byl
sledovÆn sedmi parciÆlními analýzami, jejich výsledky
odpovídají dolomitu (obr. 1) - obsahy FeO jsou jen 1,80-
7,93 hmot.%, MnO 0,37-1,32 hmot.% (viz ZimÆk 1999b).
Płítomnost ankeritu na tØto lokalitì nebyla prokÆzÆna ani
EDX analýzami. V kalcitech z hrabøveckØho lomu bylo
zjitìno (v hmot.%) max. 0,74 MnO, 0,49 FeO, a 0,62 MgO.
V lomu u Hrabøvky se vyskytují a 25 cm mocnØ
íly s nepravidelnì pÆskovanou texturou, jejich souŁÆstí
jsou a płes 10 cm mocnØ pÆsky edØ barvy, kterØ makros-
kopicky płipomínají jílovec. Ostłe (tektonickými hranicemi)
jsou oddìleny od hrubìji zrnitých pÆskø naloutlØho a
medovì zbarvenØho kalcitu s Łetnými drœzovými dutinami,
v nich na krystalovaný kalcit nasedají drobnØ krystalky
pyritu. Popsaný zrnitý kalcit spoleŁnì s pyritem Łasto tvołí
ilky, probíhající napłíŁ pÆsky jílovcovØho vzhledu.
Z výbrusø je złejmØ, e pÆsky płipomínající jílovec
jsou ultramylonitem sloeným hlavnì ze zrnek kalcitu
o rozmìrech płevÆnì pod 0,005 mm, relativnì vìtích klastø
kłemene a drobných xenomorfních zrn pyritu. Płevahu
kalcitu doklÆdÆ i výsledek parciÆlní chemickØ analýzy
(v hmot.%):  47,43  CaO,  0,37  MnO,  0,60  FeO,  1,22 MgO
Obr. 1 - Pozice karbonÆtø dolomit-ankeritovØ łady ze
studovaných il v trojœhelníkovØm klasifikaŁním diagramu
FeCO3-MgCO3-MnCO3 podle TrdliŁky a Hoffmana (1976).
Fig. 1 - The FeCO3-MgCO3-MnCO3 triangular classification
diagram of TrdliŁka & Hoffman  (1976) showing the
compositions of carbonates of the dolomite-ankerite series
from the studied veins.
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a 9,33 nerozpustný podíl. Místy jsou v ultramylonitu
uvedenØho sloení płítomny i vìtí fragmenty droby, jen
velmi slabì postienØ hydrotermÆlní alterací. Mikroskopicky
lze v popisovaných pÆscích płi jejich kontaktu s hrubì
zrnitým kalcitem rozliit 5-10 mm mocnou zónu, kterÆ je
tvołena paprsŁitì uspołÆdanými individui kalcitu, je jsou
zakalena blíe neurŁeným pigmentem. Zóna s touto stavbou
je złejmì produktem rekrystalizace ultramylonitu. Ta byla
vyvolÆna patrnì hydrotermÆlními fluidy, z nich se tvołil
mladí kalcit provÆzený pyritem.
Ve vìtinì výbrusø z okrajových partií iloviny lze
konstatovat płítomnost albitu (An00-02), jen tvołí a 2 mm
velkÆ individua s hypidomorfním omezením, kterÆ narøstají
płímo na stìny puklin v drobì a płedstavují krystalizaŁnì
nejstarí sloku hydrotermÆlní mineralizace.
Sfalerit je nejhojnìjím rudním minerÆlem na hydro-
termÆlních ilÆch v lomu u Hrabøvky. MÆ vdy lutohnìdou
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Tab. 1 - Chemizmus sfaleritu z Hrabøvky (EDX). PoŁet kationø na bÆzi 1 S.
Tab. 1 - Chemistry of sphalerite from Hrabøvka (EDA). Numbers of cations on the basis of 1 S.
barvu (v røzných odstínech). Výsledky chemických analýz
sfaleritu jsou uvedeny v tab. 1. Płi okraji jednØ ze studo-
vaných sfaleritových ilek je hojnì płítomen hypidomorfní
a idiomorfní arzenopyrit (o velikosti obvykle do 0,05 mm,
max. 0,1 mm), obklopovaný sfaleritem. Dvì bodovØ analýzy
arzenopyritu poskytly tyto výsledky (hmot.%): 33,60
a 33,75 Fe, 44,57 a 43,65 As, 0,35 a 0,55 Sb, 21,44 a 21,17 S.
Severnì od Nejdku byl v œdolí HradeŁnØho potoka
snad kdysi tìen stłíbronosný galenit. V historických
zprÆvÆch uvÆdìnÆ kutiska a doly vak nelze v souŁasnosti
lokalizovat (napł. SkÆcel 1968, NovÆk 1978). V lomu u Nejdku
se vyskytují (i kdy mØnì hojnì ne u Hrabøvky) kłemennØ
nebo karbonÆtovØ ilky. V karbonÆtových partiích ilek je
zde spíe výjimeŁnì płítomen chalkopyrit, v literatułe (napł.
Krua 1966) je zmiòovÆn i sfalerit.
KarbonÆtovØ ilky v lomu u Nejdku mají Łasto pÆsko-
vanou texturu. Stłídají se v nich pÆsky røznì zbarvenØho
karbonÆtu dolomit-ankeritovØ łady (edobílý, jemnì
narøovìlý a výraznì røový), centrÆlní ŁÆst ilek je nìkdy
tvołena hrubì zrnitým bílým kalcitem. Výsledky esti EDX
analýz karbonÆtø dolomit-ankeritovØ łady z Nejdku odpo-
vídají Fe-dolomitu, płíp. dolomitu (obr. 1) - obsahy FeO
jsou 7,70-16,14 hmot.%, MnO 0,54-1,23 hmot.%. V kalcitu
bylo stanoveno max. 0,48 hmot.% MnO, 1,19 hmot.% FeO,
a 0,31 hmot.% MgO. Byla zde zjitìna i ilovina, na jejím
sloení se podílí takØ siderit, jen je zajímavý relativnì
vysokým obsahem zinku (tab. 2). Na studovanØm vzorku je
siderit patrnì nejstarím hydrotermÆlním minerÆlem. PodØl
trhlinek sideritovým agregÆtem prostupují jemnØ ileŁky
Fe-dolomitu a takØ kalcitu (ten je nejmladím minerÆlem
v tØto asociaci). V nepatrnØm mnoství se na sloení ilky
se sideritem podílí baryt (s 0,39 hmot.% SrO) a takØ albit
(oba minerÆly byly zjitìny v podobì velmi drobných zrn
a pomocí elektronovØho mikroskopu).
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Tab. 2 - Chemizmus sideritu z Nejdku (EDX). PoŁet kationø
na bÆzi Fe2++Ca2++Mg2++Mn2++Zn2+=1.
Tab. 2 - Chemistry of siderite from Nejdek (EDA). Numbers
of cations on the basis of Fe2++Ca2++Mg2++Mn2++Zn2+=1.
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MINERALOGIE ELEZNÝCH RUD TYPU LAHN-DILL NA
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Mineralogy of iron ores of the Lahn-Dill type at the locality Drakov near
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Abstract:
Iron ores of the Lahn-Dill type were mined at several localities near Hełmanovice in the northern part of the Vrbno Group. In the
dump material at the locality Drakov, the fragments of ores composed of chlorite of the clinochlore-chamosite series were found.
Chlorite schists and chlorite-muscovite to muscovite-chlorite schists as well as marbles from the studied locality usually contain
magnetite as an accessory mineral. Its content reaches nearly 5 vol.% in the magnetite-richest samples of those found in the dump
material and therefore the mentioned rocks may not to be used as iron ores.
V severní ŁÆsti vrbenskØ skupiny je v prostoru jinì
od zlatohorskØho revíru znÆmo nìkolik drobných akumulací
elezných rud typu Lahn-Dill, kterØ byly v minulosti tìeny.
SkÆcel (1968) se zmiòuje o existenci starých kutisek na sz.
svahu kopce Mlýnský vrch, situovaných asi 300 jv. od
myslivny Drakov. Podle citovanØho autora jsou tato kutiska
umístìna na pruhu metabazitø, místy se zvýeným obsahem
magnetitu. ZmiòovanÆ lokalita je vyznaŁena na Mapì
loisek nerostných surovin ¨R 1:50000, list 15-13 Vrbno
pod Pradìdem (vydal ¨ GÚ v r. 1993). Do prostoru lokality
se dostaneme po asfaltovØ komunikaci, kterÆ asi 1,5 km
jinì od Hełmanovic odboŁuje ze silnice Hełmanovice -
Vrbno pod Pradìdem a vede do œdolí ¨ ernØ Opavy. Tìsnì
płed mostem płes ¨ ernou Opavu z tØto komunikace odbo-
Łíme vlevo na lesní cestu, kterÆ nÆs po zhruba 300 m dovede
k dosud patrnØmu lesnímu prøseku (po dalích asi 13 m se
lesní cesta rozdvojuje). Lesním prøsekem ujdeme 40 m
smìrem k východu; 12 m vpravo od prøseku je jÆma o prø-
mìru 8 m, její hloubka je asi 2,5 m. U zmínìnØ jÆmy a takØ
v haldovØm materiÆlu rozvleŁenØm v lesním prøseku  byly
nalezeny ojedinìlØ fragmenty bazických rud tvołených
chloritem a hojnØ horninovØ œlomky s variabilním
zastoupením magnetitu. Vzorky získanØ na tØto lokalitì,
kterÆ je dÆle oznaŁovÆna jako Drakov, byly podrobnì
studovÆny a získanØ poznatky jsou obsahem tØto zprÆvy.
Vechny níe uvedenØ výsledky chemických analýz byly
získÆny na płístroji CamScan s płipojeným EDX analy-
zÆtorem Link AN 10 000 (urychlovací napìtí 20kV, korekce
programem ZAF-4, analytik V. VÆvra, PłF MU Brno).
V literatułe (napł. Krua 1973) bývÆ z MlýnskØho
vrchu uvÆdìn dalí výskyt Fe-rud, jen leí od výe
popsanØ lokality zhruba 800 m jinì - rozsah dobývek je
výraznì vìtí a je zde dosud płístupnÆ tola, jí byly m.j.
zastieny nekarbonÆtovými płímìsmi bohatØ mramory a
takØ karbonÆtickØ metatufy s magnetitem, tvołícím ve zmínì-
ných horninÆch nesouvislØ pÆsky.
Úlomky chloritovØ rudy z lokality Drakov mají
edoŁernou barvu. Jsou tvołeny zrny chloritu o velikosti
do 0,3 mm, kterÆ jsou silnì pleochroickÆ (edobílÆ - stłednì
zelenÆ) a vykazují anomÆlní hnìdØ interferenŁní barvy.
Výsledky chemických analýz ukazují, e jde o chlorit klino-
chlor-chamositovØ łady s jen malým podílem pennantitovØ
sloky (tab. 1, anal.Ł. 1-6). Podle klasifikace Melky (1965)
jeho sloení odpovídÆ thuringitu, płíp. chloritu na rozhraní
thuringitu a ripidolitu. V nepatrnØm mnoství jsou v chlo-
ritovØ rudì płítomna drobnÆ zrníŁka magnetitu. Z rozmìrø
œlomkø je złejmØ, e tato ruda zde tvołila polohu o mocnosti
minimÆlnì 5-6 cm. PodØl trhlinek jsou studovanØ vzorky
